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展させ、共生と修復研究会を立ち上げ、 （平成 ）年 月に同研究会の雑
誌 共生と修復 の第 号を発刊した 。
さらに、修復的実践の国際的研究を行っている





























ける子ども参加の視点から 季刊教育法 、 を参照。
修復的実践ワーキンググループの活動沿革は、竹原幸太 修復的実践ワーキン
ググループの活動沿革と今後の展望 私と修復的実践研究 共生と修復 第
号、 を参照。
